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В современном мире активно развиваются процессы экономи-
ческой интеграции, в первую очередь региональной. Значительное 
количество региональных группировок сформировалось в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. Важным игроком интеграции и мировой 
экономики является Китай. Оценка эффективности интеграци-
онной экономической деятельности показывает, что интеграция 
проходит по мягкой азиатской модели [АСЕАН в начале XXI века, 
2010, с. 256]. В связи с этим видится актуальным анализ оценки 
экспортно-импортных связей Китая с одной из организаций — Ас-
социацией стран Юго-Восточной Азии АСЕАН. Действительно, 
анализ статистики подтверждает, что в период с 2005 по 2016 гг. 
именно Китай был основным партнером АСЕАН и по экспорту, 
и по импорту [ASEAN Statistical Year Book 2005; ASEAN Statistical 
Year Book 2016/2017].
Расчет показателей открытости экономик стран АСЕАН и КНР, 
а также значимости торговли между ними также свидетельствует 
о том, что страны АСЕАН ориентируются на Китай в своей внеш-
неэкономической деятельности. Доля товарооборота с Китаем [Key 
Indicators Database] в совокупном внешнем товарообороте АСЕАН 
в 2004 г. составила 11%, а в 2014 г. — 19,1%, рост на 8,1%, доля 
товарооборота с Китаем в совокупном ВВП стран АСЕАН достигла 
14% в 2014 г., а показатель открытости увеличивается на протяжении 
всего рассматриваемого периода. 
Для анализа экспортно-импортных связей Китая и стран АСЕАН 
было проведено сравнение объема и структуры импорта и экспорта 
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между странами. Анализ производился на основе данных об объемах 
торговли по 99 категориям товаров Гармонизированной системы 
описания и кодирования товаров [ASEAN Trade Statistics…]. Для 
сравнения структуры экспорта и импорта было выбрано три кате-
гории: продукты машиностроения, топливо, продукты текстильной 
промышленности. 
ВЫВОДЫ: 
Одним из главных партеров АСЕАН является Китай. И в 2005 г., 
и в 2016 г. объем импорта продукции из Китая превышал экспорт 
продукции в Китай в среднем в 1,3 раза, рост объемов товарооборота 
в 3,2 раза: с 113 426,9 млн долларов до 368 026,4 млн долларов.
Основу товарооборота составляют продукция машиностроения 
и топливо. Продукция машиностроения имеет большую долю, это 
объясняется ее дороговизной. Наблюдается тенденция к снижению 
доли продукции машиностроения.
АСЕАН экспортирует в КНР трудоемкую продукцию.
АСЕАН импортирует наукоемкую и высокотехнологичную про-
дукцию (оружие и боеприпасы).
АСЕАН превратился в экспортера продуктов питания для Китая.
Схожесть структуры импорта и экспорта в трех категориях то-
варов объясняется тем, что Китай и страны АСЕАН являются раз-
вивающимися, имеют сходную структуру экономики. Они не могут 
торговать друг с другом высокотехнологичной и наукоемкой про-
дукцией в больших количествах, ведь даже при условии, что Китай 
производит такую продукцию, страны АСЕАН не обладают доста-
точной платежеспособностью, чтобы закупить данную продукцию.
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